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Program 
Quartet for 4 violins, Op. 42 Jacob Dont 
Chrissie Gudmundsdottir, violin; Myung Sun Lee, violin; Jingting Liu, violin; Haiyuan Song, violin 
Terzetto, Op. 7 Antonin Dvorak 
Luke Hill, violin; Erin Heidrick, violin; Sylvia Chien, viola 
PhantasiestOcke, Op. 88 Robert Schumann 
Emily Rumney, violin; Angelese Pepper, cello; Nina Tahbaz, piano 
Piano Trio No. 1, Op. 32 Anton Arensky 
Alexander 0 'Boyle-Ince, violin; Emily Hunt, cello; Jingjing Fan, piano 
Elegiac Trio No. 1 Sergei Rachmaninoff 
Xiangyuan Huang, violin; Jiaze Ma, cello; Nelson Chen, piano 
-----INTERMISSION-----
String Quartet No. 6, Op. 19 Sergei Taneyev 
Clarice Collins, violin; Amanda Romani, violin; Daniel Lorenzo, viola; Alex Duke, cello 
String Quartet No. 6, Op. 80 Felix Mendelssohn 
Brynn Seegmiller, violin; Emilio Vazquez, violin; Sarah Knight, viola; Stephen Mitton, cello 
String Quartet No. 3, Op. 67 Johannes Brahms 
Tee Tong, violin; Meghan Ruel, violin; Sarah Evins, viola; Luciana Gallo, cello 
String Quartet No. 2, Op. 13 Felix Mendelssohn 
The Herberger Quartet 
Aihua Zhang, violin; Vladimir Gebe, violin; Yen-Fang Chen, viola; Yeil Park, cello 
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